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　マラルメは 1862 年『芸術家』誌に投稿した記事「芸術の異端 ― 万人の芸術」において、次
のように後期ロマン主義的な大衆蔑視の姿勢を見せている。« Que les masses lisent la morale, 
mais de grâce ne leur donnez pas notre poésie à gâter. Ô poëtes, vous avez toujours été orgueilleux ; 
soyez plus, devenez dédaigneux ! »2) 教育の普及やメディアの発達によって、大衆が芸術の世界と






























Dictionnaire Encyclopédique Larousse によれば、19 世紀後半に発展した社会心理学の文脈にお
いて、群衆とは単なる人込みではなく、精神的に一体となった没個性的な集団を指す。

















une collectivité purement spirituelle, [...] une dissémination d’individus physiquement séparés et dont la 










Une multitude est un ensemble de personnes « faisant nombre sans unité » ( De corp. pol., Ⅱ ,8,9). [...] Au 
contraire, un peuple est « quelque chose d’un, ayant une volonté et auquel puisse être attribuée une action » 





















l'ère a déchaîné, légitimement vu qu'en la foule ou amplification majestueuse de chacun gît abscons le 
rêve ! chez une multitude la conscience de sa judicature ou de l'intelligence suprême, sans préparer de 
circonstances neuves ni le milieu mental identifiant la scène et la salle. [...] il a fallu formidablement, pour 
l'infatuation contemporaine, ériger, entre le gouffre de vaine faim et les générations, un simulacre approprié 
au besoin immédiat, ou l'art officiel qu'on peut aussi appeler vulgaire ; indiscutable, prêt à contenir par 







登場に対し、時代はまだ 「舞台と客席を一体化する精神的な場」（« le milieu mental identifiant la 
scène et la salle  »）を用意できてはおらず、現時点では制度としての俗な諸芸術がその必要を一
時的に満たしている、とされている。
　そして、« foule » は「各人の壮麗な増幅」（« amplification majestueuse de chacun »）と言い換
えられているが、「壮麗な」と形容されるように積極的な価値付けがなされている。その一方
で、 « multitude » の言い換えと考えられる « cohue » は「押す力」（« la poussée »）と表現される
ように、押し合い圧し合いした状態であり、「自らの神性のむき出しのままの姿が目に入りさ
えすれば大喜びする」（ « jubilant si peu qu’elle aperçoive une imagerie brute de sa divinité »）と
されているように、軽蔑的な視点から描かれている。第一章の定義に当てはめれば、ここでの





Un poëte français contemporain, exclu de toute participation aux déploiements de beauté officiels, en 
raison de divers motifs, aime, ce qu’il garde de sa tâche pratiqué ou l’affinement mystérieux du vers pour 
de solitaires Fêtes, à réfléchir aux pompes souveraines de la Poésie, comme elles ne sauraient exister 
concurremment au flux de banalité charrié par les arts dans le faux semblant de civilisation.― Cérémonies 

























un, dégagé de personnalité, car il compose notre aspect multiple : que, de  prestiges correspondant au 
fonctionnement national, évoque l'Art, pour le mirer en nous. Type sans dénomination préalable, pour 
qu'émane la surprise : son geste résume vers soi nos rêves de sites ou de paradis, qu'engouffre l'antique 
scène avec une prétention vide à les contenir ou à les peindre. Lui, quelqu’un ! ni cette scène, quelque 
part (l’erreur connexe, décor stable et acteur réel, du Théâtre manquant de la Musique) : est-ce qu'un fait 
spirituel, l'épanouissement de symboles ou leur préparation, nécessite endroit, pour s'y développer, autre 
que le fictif  foyer de vision dardé par le regard d'une foule ! Saint des Saints, mais mental.. [...] 
L'Homme, puis son authentique séjour terrestre, échangent une réciprocité de preuves.15) 
　この理想の舞台では、精神的な事象の起こる場として、 聖所にも比される「群衆の視線によっ
て投げかけられた虚構の焦点」（« le fictif  foyer de vision dardé par le regard d'une foule »）が必要
とされる。そして、このような場に現れるのが非人称的な典型と呼ばれる存在である。この典型







Dites si artifice, préparé mieux et à beaucoup, égalitaire, que cette communion, d'abord esthétique, en 
le héros du Drame divin. Quoique le prêtre céans n'ait qualité d'acteur, mais officie ― désigne et recule 
la présence mythique avec qui on vient se confondre ; loin de l'obstruer du même intermédiaire que le 
comédien, qui arrête la pensée à son encombrant personnage. [...] Telle, en l'authenticité de fragments 
distincts, la mise en scène de la religion d'État, par nul cadre encore dépassée et qui, selon une œuvre triple, 
invitation directe à l'essence du type (ici le Christ), puis invisibilité de celui-là, enfin élargissement du lieu 




ミュニオン」のかたちをとる。そして、このミサの間に立ち現れる典型は « le héros du Drame 

















cette récitation, [...] charmera, instruira, [...] et par-dessus tout émerveillera le Peuple ; en tous cas rien de ce 
que l'on sait ne présente autant le caractère de texte pour des réjouissances ou fastes officiels dans le vieux 
goût et contemporain : comme l'Ouverture d'un Jubilé, notamment de celui au sens figuratif  qui, pour 
conclure un cycle de l'Histoire, me semble exiger le ministère du Poëte.19) 
　ここでは、朗読という形式が祝祭の一つのモデルとして語られているが、この中で詩人の司祭
職としての役割が明確に規定されている。この « le ministère du Poëte » という表現は、1887 年






























À jauger l'extraordinaire surproduction actuelle, où la Presse cède son moyen intelligemment, la notion 
prévaut, cependant, de quelque chose de très décisif, qui s'élabore : comme avant une ère, un concours 
pour la fondation du Poème populaire moderne, tout au moins de Mille et Une Nuits innombrables : dont 
une majorité lisante soudain inventée s'émerveillera. Comme à une fête assistez, vous, de maintenant, aux 
hasards de ce foudroyant accomplissement ! 23)
マラルメはここで、新しいメディアが「現在の途方もない過剰生産」（« l'extraordinaire 
surproduction actuelle »）という利点を、「近代的な民衆の詩の創設」（« la fondation du Poème 



















版社ドマンに宛てられた 1892 年 11 月 20 日付の書簡が参考となるだろう。
　
Tout le monde, du reste, s’attend au format de Pages [...] : outre qu’il faut un livre tant soit peu monumental 
[Poésies] comme fut longtemps ce recueil de prose [Pages] , avant l’édition courante que va faire, d’un 
ensemble de morceaux parmi quoi il se trouve reversé, la maison Charpentier sous le titre de Divagations. 
Ainsi, à quelque moment, après le temps plausible voué à cette belle édition actuelle de mes vers [Poésies], 
s’en fera-il quelque publication ordinaire, à prix vague : or la publication stable, haute et noble devra rester 
celle que nous tentons à présent.24)
　この手紙では、『パージュ』や『詩集』の記念碑的で（ « monumental »）高級で高尚な（ « haute 
et noble »）出版と、シャルパンチエ社から出版される『ディヴァガシオン』の普及版という




うか。この点については、1892 年と 1893 年に流布版として出版された『詩句と散文』の序文が
参考となるだろう。
Afin d’obvier à des déprédations et souhaitant se mettre en rapport aisé avec le lettré amateur de 
publications courantes, M. Mallarmé a imaginé de donner lui-même ce Florilège, ou très modeste 








集を出版する意図が、読者に「豪華な著作すべてへの好奇心をかき立てること」（« inciter [...] la 









Afin de compter, par leurs visages, ses invités, lui ne présenterait qu'intimement le manuscrit, il est célèbre ! 
Feuillets de hollande ancien ou en japon, ornement de consoles, en l'ombre ; ni quoi que ce soit, décidant 
l'essor extraordinaire en l'abstention d'aucune annonce, le fait a lieu, ou le miracle. Pas de jeune ami, 
jusqu'au recul de la province, à l'heure ― qui, silencieusement, ne s'en instruise. À rêver, ce l'est, à croire, le 
temps juste de le réfuter, que le réseau des communications omettant quelques renseignements les mêmes 




















機」において、言語の二つの側面 ― 日常言語と詩的言語 ― が、それぞれ大衆と詩人によって
担われる。
Au contraire d'une fonction de numéraire facile et représentatif, comme le traite d'abord la foule, le dire, 
avant tout, rêve et chant, retrouve chez le Poëte, par nécessité constitutive d'un art consacré aux fictions, sa 
virtualité.27) 
　ここでは、流通するものとしての「通貨」が日常言語のメタファーとなっており、「大衆が最
初に扱うような [……] 通貨の機能とは反対に」（ « Au contraire d'une fonction de numéraire [...], 
comme le traite d'abord la foule »）とあるように、言葉への態度について詩人と大衆が対比され








Une ordonnance du livre de vers poind innée ou partout, élimine le hasard ; encore la faut-il, pour omettre 
l'auteur : or, un sujet, fatal, implique, parmi les morceaux ensemble, tel accord quant à la place, dans le 
volume, qui correspond.[...]Tout devient suspens, disposition fragmentaire avec alternance et vis-à-vis, 
concourant au rythme total, lequel serait le poème tu, aux blancs ; seulement traduit, en une manière, par 
chaque pendentif.28)
　書物における配列が、偶然性の排除や作品の非人称化を可能にするものとして提示された後、









l’artiste et lettré, qui se range sous l’unique vocable de poëte, n’a lui, à faire dans un lieu adonné à la foule 
















― On a touché au vers.
Les gouvernements changent ; toujours la prosodie reste intacte : soit que, dans les révolutions, elle passe 


















Le remarquable est que, pour la première fois, au cours de l'histoire littéraire d'aucun peuple, 
concurremment aux grandes orgues générales et séculaires, où s'exalte, d'après un latent clavier, 
l'orthodoxie, quiconque avec son jeu et son ouïe individuels se peut composer un instrument, dès qu'il 
souffle, le frôle ou frappe avec science [...].
Une haute liberté d'acquise, la plus neuve : je ne vois, et ce reste mon intense opinion, effacement de rien 
qui ait été beau dans le passé, je demeure convaincu que dans les occasions amples on obéira toujours à la 
















Jusqu'à présent, ou dans l'un et l'autre des modèles précités, rien, que réserve et abandon, à　cause de 
la lassitude par abus de la cadence nationale ; dont l'emploi, ainsi que celui du drapeau, doit demeurer 
exceptionnel.34) 
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